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Emanuele Kanceff
NOTIZIA
MICHAEL HOLLAND, Ionesco. «La Cantatrice Chauve» and «Les Chaises», London, Grant and
Cutler, 2004 («Critical Guides to French Texts», 133), 86 pp.
1 Segnaliamo questa agile ma precisa e puntuale presentazione di due celebri opere di
Ionesco, corredata da una bibliografia essenziale di opere di e sull’autore. Si tratta, in
effetti, di una lettura suggestiva e sensibile che, senza pretendere di sconvolgere nulla,
sa avvicinare in modo originale il lettore ai due noti capolavori.
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